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MOTTO 
 
“Api jangan dilawan dengan api, tapi api dilawan dengan air  
karna seberapa kuat kau melawannya, seberapa besar juga ia akan membakarmu.” 
(Sri Pawiti) 
 
“Tidak ada garis yang dapat diulang untuk kedua kalinya.” 
(Bambang Prijagung) 
 
“Sesuatu yang di kerjakan dengan terpaksa tidak akan berakhir sempurna.” 
(Sakai Gafiero Sachi) 
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ABSTRAK 
 
Sakai Gafiero Sachi. C. 0613044. 2017. PARADE KODOK SEBAGAI SUMBER 
IDE DALAM PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS. pengantar tugas akhir (S-
1). Program Studi Seni Rupa Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tulisan ini menyajikan tentang hasil dari gagasan dan proses kreatif penulis dalam 
bentuk karya lukis dengan cat akrilik diatas kanvas, penciptaan karya ini bertujuan 
sebagai pengungkap atas gagasan penulis tentang kehidupan kodok. Permasalahan 
yang dibahas dalam tugas akhir ini, yaitu; 1) Apakah yang di maksud kodok? 2) 
Mengapa kehidupan kodok menjadi sumber ide karya seni ? 3) Bagaimana 
visualisasi karya dengan tema parade kodok ? dan tujuan dari tulisan ini adalah 1) 
memberi pengetahuan tentang kodok. 2) mendalami tentang kehidupan kodok. 3) 
Mewujudkan visualisasi karya dengan tema parade kodok sebagai sumber ide. 
Menurut pengamatan penulis, kodok merupakan hewan yang menarik untuk di 
bahas lebih dalam. Penulis juga melihat kodok sebagai hewan yang unik tetapi 
banyak di takuti oleh masyarakat. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk 
mengangkat kodok sebagai tema dalam proses berkarya seni lukis. berharap karya 
penulis dapat diterima dan di apresiasi oleh semua kalangan dan penikmat seni. 
Kata kunci: kodok; kehidupan kodok; seni lukis 
 
 
 
 
